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Переможців конкурсу «Студент року» обрано
У Запорізькій області вже 7-й рік 
поспіль проводиться конкурс 
«Студент року». Організатором с 
управління молоді, фізичної культури 
та спорту Запорізької ОДА. На участь 
у конкурсі вищі навчальні заклади За­
порізької області відправили 57 зая­
вок. Авторитетна комісія визначила 
переможців у дев'яти номінаціях.
15 листопада 2013 р. о 12.00 у залі 
облдержадміністрації відбулася свят­
кова зустріч керівництва області зі 
студентською молоддю Запорізько­
го краю, присвячена Міжнародному 
дню студента та відзначенню кращих. 
У цьому заході взяла участь і делега­
ція ТДАТУ.
Студент Павло Бондаренко (б курс 
АТЕ) на обласному рівні став пере­
можцем конкурсу у номінації «Сту­
дент - вчений року». Також сертифіка­
ти обласних стипендіатів Запорізької 
ОДА та обласної ради отримали: Анас- 
тасія Калитка (3 курс АТЕ) та Сергій 
Червонченко (3 курс ЕФ). Бажаємо, 
щоб наша талановита молодь ніколи 
не зупинялася на своїх досягненнях і 
постійно розвивала свої творчі та інте­
лектуальні здібності!
До речі, переможцями конкурсу
♦Студент року - 2013» на університет- Павло Братчик - «Студент - волин­
ському рівні стали: тер року* (3 курс МТФ),
Віталій Співачук - «Студент - сус- Тетяна Ребриста - «Студент - патрі-
пільннй діяч року» (4 курс ФЕБ), от року» (2 курс АТЕ),
Юрій Воробець - «Студент - артист Максим то Аиастасія Пешкови - по­
року» (5 курс ІКТ), мінація «Студентська сім’я року» (5 та 
Павло Бондаренко - «Студент - вче- 4 курс ЕФ), 
ний року» (5 курс АТЕ), Вітасмо наших переможців і споді- 
Ірина Жмак - «Лідер студентського ваемось, що їх цілеспрямованість, ве- 
самоврядування* (3 курс ФЕБ), лике бажання до самовдосконалення, 
Роман Конюхов - «Студент - спорт- працьовитість стануть прикладом для 
смен року» (4 курс МТФ), багатьох хлопців та дівчат. Успіхів 
Аиастасія Марчук - «Студент - жур- вам і натхнення, 
наліст року» (5 курс ФЕБ), Ігор ГРИЦАЄНКО, помічник ректора.
